〈書評〉 唐木清志著『子どもの社会参加と社会科教育 : 日本型サービス・ラーニングの構想』 by 桐谷 正信
く 書 評 ＞
唐 木 清 志 著 『 子 ど も の 社 会 参 加 と 社 会 科 教 育
一 日 本 型 サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ の 構 想 ー 』
本 書 は ， 筆 者 の 「 『 社 会 参 加 』 の 視 点 を 社 会 科
で ど う 生 か す か 」 と い う 問 題 関 心 の も と ， 15 年
に わ た っ て 理 論 的 ・ 実 践 的 に 追 求 し て き た 研 究
の 成 果 で あ る 。 最 近 に な っ て 注 目 を 集 め 始 め た
「 社 会 参 加 」 に 逸 早 く 注 目 し ， そ の 学 習 理 論 を
ア メ リ カ の コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ア ク ト や サ ー ビ ス ・
ラ ー ニ ン グ に 求 め ， そ の 上 で ， ア メ リ カ の コ ピ ー
で は な い 日 本 型 サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ を 構 築 し
よ う と し た 著 者 の 研 究 は 鋭 く も 堅 実 で あ る 。 改
正 教 育 基 本 法 や 新 学 習 指 導 要 領 に も 登 場 し （ 「 社
会 参 画 」 と う い う 言 葉 が 使 用 さ れ て い る ） ， 今 後
授 業 の 中 で 展 開 さ れ て い く こ と が 期 待 さ れ て い
る 「 社 会 参 加 」 を ど の よ う に 計 画 し ， 地 域 ・ 社
会 の リ ソ ー ス や 人 々 と 交 流 し ， 子 ど も に 意 味 の
あ る 学 習 を 展 開 し て い け ば よ い か 悩 ん で い る 教
師 は 当 然 多 数 い る で あ ろ う 。 総 合 的 な 学 習 の 時
間 や 特 別 活 動 で は な く ， 社 会 科 の 授 業 の 中 に こ
そ 「 社 会 参 加 」 を 組 み 込 み た い と 考 え て い る 教
師 も 多 数 い る で あ ろ う 。 本 書 は ， 授 業 時 間 数 と
あ る べ き 社 会 科 授 業 の 間 で 悩 ん で い る 教 師 に ，
「 勇 気 を 持 っ て 一 歩 を 踏 み 出 」 す た め の 手 だ て
を 示 し ， 背 中 を 押 し て く れ る 書 で あ る 。
本 書 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る 。
ま え が き
第 I 章 教 育 改 革 の キ ー ワ ー ド と し て
第 I 章 社 会 科 の 本 質 と し て の 社 会 参 加
第 皿 章 日 本 型 サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ の 構 想
第 w 章 子 ど も の 社 会 参 加 を う な が す 社 会 科 授
業 の 実 践 事 例
第 v章 社 会 科 教 育 の 課 題 と 可 能 性
あ と が き
各 章 の 概 要 を ま と め る と 以 下 の よ う に な ろ う 。
＊ 埼 玉 大 学
桐 谷 正 信 ＊
第 I 章 で は ， 昨 今 の 教 育 改 革 を 「 社 会 参 加 」 を
キ ー ワ ー ド に 読 み 解 き ， こ れ か ら の 教 育 に お け る
「 社 会 参 加 」 の 重 要 性 を 明 ら か に し て い る 。 改
正 教 育 基 本 法 ・ P I S A 調 査 ・ 経 済 産 業 省 な ど に お
け る 「 社 会 参 加 」 の 位 置 づ け を 分 析 し て い る 。
ま た ， 中 央 教 育 審 議 会 答 申 で 提 案 さ れ た 新 た な
「 学 力 」 キ ー ワ ー ド の 一 つ で あ る 「 活 用 」 に 注 目
し ， 学 習 で 身 に 付 け た 「 学 力 」 を ， 現 実 社 会 の ‘
文 脈 で 実 際 に 「 活 用 」 し て い く 新 た な 「 活 用 」
の あ り 方 を 提 起 し て い る 。
第 I 章 で は ， 社 会 科 に お け る 「 社 会 参 加 」 が ，
目 標 と し て も 方 法 と し て も 中 核 に 位 置 づ く こ と
を 明 ら か に し て い る 。 そ の 上 で ， 「 社 会 参 加 」 に
関 連 し た 授 業 を ① 「 ガ イ ド ブ ッ ク や マ ッ プ を つ く
る 」 活 動 ， ② 「 ま ち づ く り を 提 案 す る 」 活 動 ，
③  「 自 分 た ち で で き る こ と を 考 え ， 行 動 す る 」
活 動 の 三 つ に 分 類 し ， 現 在 使 用 さ れ て い る 小 学
校 3 年 生 ～ 中 学 校 3 年 生 ま で の 社 会 科 教 科 書 を
分 析 し て い る 。 そ の 結 果 ， 教 科 書 に お い て か な
り 多 く の 「 社 会 参 加 」 に 関 係 す る 記 述 が な さ れ
て い る こ と が わ か る 。
第 皿 章 で は ， ア メ リ カ で 注 目 さ れ て い る 「 サ ー
ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ 」 の 理 論 と 方 法 に 学 び ， 日 本
に お け る 「 社 会 参 加 」 に 関 連 し た 社 会 科 授 業 の
理 論 的 枠 組 み を 構 築 し て い る 。 そ の 中 で ， 日 本
型 サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ の 必 要 条 件 と し て ， (1)
地 域 社 会 の 課 題 を 教 材 化 す る こ と ， (2) プ ロ ジ ェ
ク ト 型 の 学 習 を 組 織 す る こ と ， (3) 振 り 返 り を 重
視 す る こ と ， (4) 学 問 的 な 知 識 ・ 技 能 を 習 得 ， 活
用 す る 場 面 を 設 定 す る こ と ， (5) 地 域 住 民 と の 協
働 を 重 視 す る こ と の 5 点 を 挙 げ て い る 。 こ の 5
点 の 必 要 条 件 に 依 拠 し ， 著 者 自 身 が 勤 務 す る 筑
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波 大 学 で 大 学 生 に 対 し て ， 大 学 周 辺 の 「 交 通 事
故 ハ ザ ー ド マ ッ プ 」 づ く り の 単 元 開 発 を 行 い ，
実 践 し て い る 。
第 w 章 で は ， 「 社 会 参 加 」 に 関 す る 四 つ の 社 会
科 授 業 実 践 を 取 り 上 げ ， 前 述 の 五 つ の 必 要 条 件
に 基 づ い て 分 析 し て い る 。 取 り 上 げ ら れ た 実 践
は ， 小 学 校 3 年 生 の ゴ ミ に 関 す る 単 元 ， 小 学 校 6
年 生 の 政 治 に 関 す る 単 元 ， 中 学 校 3 年 生 の 地 方
自 治 に 関 す る 単 元 ， 中 学 校 3 年 生 選 択 「 社 会 」
の 地 方 自 治 に 関 す る 単 元 で あ る 。 い ず れ の 実 践
も ， 内 容 的 に は 決 し て も 新 し い も の で は な い 。
オ ー ソ ド ッ ク ス な 内 容 を 「 社 会 参 加 」 と い う 方
法 に よ っ て ， 直 接 的 に 地 域 社 会 と 「 協 働 」 し た
実 践 を 展 開 し て い る 。 ま さ に ， 「 勇 気 を 持 っ て 一
歩 を 踏 み 出 」 し た 実 践 で あ る 。
第 v 章 で は ， ま と め と し て ， 日 本 型 サ ー ビ ス ・
ラ ー ニ ン グ を 社 会 科 授 業 に 導 入 す る 前 に 解 決 し
て お く 課 題 3 点 と ， 導 入 し た こ と に よ る よ い 影
響 す な わ ち 可 能 性 3 点 に つ い て 論 じ て い る 。
著 者 は ， 社 会 参 加 力 が 社 会 科 の 目 標 で あ る 「 公
民 的 資 質 」 に 含 ま れ て お り ， そ れ ゆ え に 社 会 参
加 力 の 育 成 の 重 要 性 を 説 く 。 そ し て ， 複 数 あ る
社 会 参 加 力 育 成 の 方 法 の 中 で 著 者 が と っ た 方 法
は ， 「 社 会 参 加 と い う 方 法 を 用 い て ， 社 会 科 参 加
力 を 育 成 す る 」 と い う 「 き わ め て シ ン プ ル な 」
方 法 で あ る 。 こ れ は ， 「 公 民 的 資 質 」 の 中 核 に 社
会 参 加 力 を 位 置 づ け ， 直 接 的 に ， 活 動 し 参 加 す
る 社 会 の 担 い 手 （ ＝ 活 動 的 市 民 ） の 育 成 の 試 み
で あ る 。 こ の よ う な 著 者 の 思 考 が 最 も 端 的 に 表
さ れ て い る の が ， 「 ま え が き 」 の こ の 文 章 で あ ろ
う 。 「 自 ら が 社 会 の 担 い 手 で あ る と い う 自 覚 は ，
社 会 参 加 を 通 し て 多 様 な 人 々 と 交 流 す る 中 で こ
そ 芽 生 え て く る 。 ま た ， 追 求 す べ き 課 題 が 教 科
書 の 中 に あ る の で は な く ， 現 実 社 会 の 中 に こ そ
あ る と い う 認 識 は ， 地 域 社 会 の 生 々 し い 課 題 と
実 際 に 格 闘 す る 中 で こ そ 生 ま れ て く る も の で あ
ろ う 。 」
注 目 し た い の は ， 著 書 が 「 社 会 参 加 」 を 学 習 領
域 と し て で は な く ， 学 習 方 法 と し て 捉 え ， 学 習
方 法 ゆ え の 応 用 可 能 性 や 柔 軟 性 を 説 い て い る こ
と で あ る 。 著 者 は ， 国 際 理 解 教 育 ・ 情 報 教 育 ・
環 境 教 育 な ど の さ ま ざ ま な 「 0 0教 育 」 を 「 社
会 参 加 」 と い う 「 串 」 で 貰 き ， 「 構 造 化 」 を 図 る
必 要 性 を 提 起 し て い る 。 こ の こ と は ， 以 下 の 二
つ の 可 能 性 を 持 つ 。 一 つ は ， 学 習 方 法 と し て の
「 社 会 参 加 」 は ， さ ま ざ ま な 「 0 0教 育 」 と 結 び
つ き ， 新 た な 「 0 0教 育 」 の 学 習 の 展 開 を 促 し
う る 可 能 性 を 持 っ て い る と い う こ と で あ る 。 も
う 一 つ は ， さ ま ざ ま な 「 0 0教 育 」 を 「 社 会 参
加 」 で 貰 く こ と で ， 拡 大 傾 向 に あ る 教 育 内 容 ・ 領
域 を 再 編 す る 可 能 性 を 持 っ て い る と い う こ と で
あ る 。 学 習 改 革 論 と し て だ け で な く ， カ リ キ ュ
ラ ム 改 革 論 と し て の 視 点 も 含 ん で い る の で あ る 。
本 書 は ， こ の よ う に 「 社 会 参 加 」 の 持 つ 教 育 カ
と 魅 力 を ふ ん だ ん に 提 供 し て い る 。 し か し 一 方
で ， 多 く の 教 師 に と っ て 気 に な る の は ， 「 社 会 参
加 」 学 習 に お い て ど の よ う に 質 の 高 い 社 会 認 識
を 担 保 す る の か ， と い う 点 で あ ろ う 。 著 者 も ，
「 社 会 認 識 は 社 会 参 加 と い う 具 体 的 な 経 験 を 通
し て さ ら に 高 め ら れ る 」 こ と や ， 日 本 型 サ ー ビ
ス ・ ラ ー ニ ン グ の 五 必 要 条 件 の 一 つ に 「 学 問 的
な 知 識 ・ 技 能 を 習 得 ， 活 用 す る 場 面 を 設 定 す る
こ と 」 を 挙 げ る な ど し て ， 社 会 認 識 の 重 要 性 や
関 連 性 を 指 摘 し て い る 。 し か し ， 授 業 開 発 や 実
践 を 展 開 す る 中 で ， ど の よ う に 質 の 高 い 社 会 認
識 を 保 証 す れ ば よ い か に つ い て は ， 詳 述 さ れ て
い な い 。 こ の 点 が 明 ら か に な る こ と で ， 「 勇 気 を
も っ て 一 歩 を 踏 み 出 し 」 た 教 師 は ， 「 自 倍 を 持 っ
て 二 歩 目 を 踏 み 出 せ る 」 の で は な い だ ろ う か 。 そ
の 意 味 で ， 刊 行 さ れ た ば か り の 本 書 で あ る が ，
早 く も 続 編 が 待 ち 遠 し い 。
著 者 の 「 社 会 参 加 」 型 社 会 科 授 業 論 の 根 底 に あ
る の は ， 「 『 未 来 を 創 る 子 ど も た ち 』 の 可 能 性 」
を 信 じ る こ と で あ る 。 本 書 を 手 に 取 り ， 「 子 ど も
た ち の 可 能 性 」 の た め に 「 勇 気 を も っ て 一 歩 を
踏 み 出 」 す 社 会 科 教 師 が 一 人 で も 多 く な る こ と
を 期 待 し た い 。
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